



　　2009 年 4 月 25 、 26日 , “二十世纪戏剧理论与批
评———戏剧研究网创办五周年学术研讨会” 在厦门大
学中文系顺利召开。此次会议由厦门大学中文系与戏
剧研究网合办 , 得到了国内几十家高校 、 研究机构和
出版机构的支持 , 近80 位学者与会 , 提交论文 50篇。
会议采用 “开放式论坛” 的形式 , 发言更为自由 , 讨
论更为热烈。
短短两日内 , 与会学者就戏剧研究界当前形势 、








新问题的缺乏 、新观点的缺失 、 新学者的缺席已成为当前戏剧研
究界的共识。周宁指出 , 目前戏剧研究界缺乏创获 , 是因为缺乏新问
题 、新观点 、 新锐力量。他尤其强调青年学者要提出新问题 , 关注时
代命题 , 运用前卫的观念与方法 , 寻找自己在学术界的位置。刘祯等
不少学者对此表示赞同。
丁罗男指出 , 学界缺乏新观点 、 新问题有其客观原因 , 其中就有
文化环境的因素。大众文化兴起 , 使传统戏剧边缘化 , 学术类刊物出
现生存困境。因此 , 他充分肯定戏剧研究网所作出的贡献。郭翠君亦









改革》 , 并指出 , 适当借鉴西方戏剧理论 , 不仅可行 , 而且必要。邹
元江则认为 , 中国戏曲与西方戏剧是两种完全不同的表演体系 , 戏曲
作为一门独立的艺术 , 其独特性不容肢解。
三 、艺术能否通约的问题。陆炜认为 , 应在中西戏剧理论的比较
和融通中建立中国的戏剧理论。吕效平等学者对此表示赞同 , 并指出
存在普适价值 , 赞同中西交流与戏曲现代化。邹元江则认为 , 在价
值 、精神等文化核心领域 , 中西之间具有不可通约性 , 尤其是艺术 ,
根本不可通约。车文明认为 , 中西之不可通约只能是在绝对意义上 ,
相对而言 , 价值观 、 艺术性等是可以通约的 , 否则人们根本无法交
流。何辉斌亦认为艺术可以通约。
四 、戏曲现代化与话剧民族化的问题。针对董健与傅谨有关戏剧




剧民族化” 是一个伪命题 , 并指出 , 西方话剧虽是舶来品 , 但可适当
借鉴戏曲美学元素 , 同时原汁原味的西方话剧也可单独存在。王宁等
学者对此表示肯定。邹元江则指出 , 张庚提倡 “戏曲现代化” 有其宣
传抗战的特殊背景 , 当前对此问题的讨论 , 应回到问题本身:艺术才
是关键 , 政治或启蒙的作用只是附属目的。车文明指出 , “董傅争论”
之成形 , 很大一部分原因在于概念界定不清。何辉斌强调坚持主
体性。
黄鸣奋所作题为 《新媒体戏剧研究初探》 的报告 , 概述新媒体戏
剧研究的由来及其发展历程 , 并介绍当前研究的三大焦点。阮艳萍 、
陈俐燕 、成珂 、 林冉 、 邹 、 高宏斌等学者分别作相关报告。
黄鸣奋指出 , 新媒体戏剧研究尚处创建阶段 , 形成公认的新媒体
戏剧理念 , 尚需时日 , 当前应做好三项主要工作 , 即:更为丰富的艺
术实践 , 更为清醒的理性审视 , 更为广泛的学术交流。




两日研讨 , 学者们各抒己见 , 坦诚交流。在讨论过程中 , 更是多
次出现精彩的思想交锋。许多学者在会后表示 , 类似情景在学术研讨
会中已多年未见 , 感谢厦门大学提供了一个如此自由愉快的交流机
会 , 希望还有机会参与到这样的开放式论坛中来。
(周夏奏　厦门大学人文学院中文系　福建　厦门　361005)
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